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Histórico Festival de Orquestas:
¡30 mil personas totalmente gratis!
El Festival de Orquestas 2017 alcanzó un récord histórico de asistencia: 30 mil personas colmaron el parqueadero del estadio Metropolitano de 
la ciudad de Barranquilla para disfrutar de más de 
35 agrupaciones musicales, el concierto de Silvestre 
Dangond y la presentación especial de Wilfrido Vargas. 
El evento tuvo como marco un reconocimiento al merengue 
tradicional, declarado Patrimonio de la Humanidad, y un 
homenaje a las raíces afro y la música champeta, con 
artistas  como Papo Man, Kevin Flórez, Elio  Boom, Eddy 
Jay, Justo Valdés, Viviano Torres, Luis Tower, Melchor y 
Boogaloo. Por primera vez, el Festival de Orquestas fue 
gratuito para todo público.
El Festival es símbolo de la identidad costeña y del 
Carnaval, y por ello juega un papel trascendental en la 
salvaguarda de la sonoridad musical barranquillera, que 
además de lo propio, también escucha y baila música 
con raíces antillanas y africanas. Esto hace que tanto 
el Festival como el Carnaval mismo a nivel nacional, 
sean espacios únicos de reencuentro con la tradición y 
la modernidad, salvaguardando así su identidad musical 
y cultural. Wilfrido Vargas
Silvestre Dangond
